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POPIS CAKAVSKIH RJECNIKA I SLICNIH KNJIGA 
OBJAVLJENIH POSLJEDNJIH 
GODINA 
Posljednjih godina vrlo intenzivno izlaze cakavski rjecnici. Neki od njih prikazani su u 
Cakavskoj riCi iii u drugim casopisima i novinama, drugi nisu. Kako bismo upozorili 
zainteresirane na tu vainu leksikografsku aktivnost, nezanemarivu i u ostalim hrvatskim 
narjecjima, donosimo ovdje popis cakavskih rjecnika i njima slicnih izdanja sto su izisli u 
posljednjih pet godina, od 2000. 
Bozo Banicevic, Rjecnik starinskih rijeei u Smokvici na Korculi, Zupni ured Zmovo, 
Zmovo, 2000. 
Tomislav Maricic Kukljicanin, Rjecnikgovora mjesta Kukljica, Matica hrvatska Zadar, 
Zadar, 2000. 
Margita Nikolic, Unije: kuielj vaf sarcu, Katedra Cakavskog sabora Cres - Losinj, 
Mali Losinj, 2000. 
Franio MohoroviCic - Maricin, Rjeenik cakavskog govora Rukavca i b/iie okolice, 
Katedra Cakavskog sabora- Opatija, Rijeka- Opatija- Matulji, 2001. 
Berislav Ropac, Rjeenik stranih rijeCi u cakavskom govoru Triblja, Kopriva-graf, Zagreb, 
2001. 
Sinisa Vukovic, Ri'cnik selaskega govora, Laus, Split, 2001. 
Slavko Bjazic- Ante Dean, Zlarin. Kratka povijest i rjeenik, Prometej, Zagreb, 2002. 
Milan Mogus, Senjski rjecnik, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti - Matica 
hrvatska Senj, Zagreb- Senj, 2002. 
Ladislav Radulic, Rjecnik rivanjskoga govora, Matica hrvatska Zadar, Zadar, 2002. 
Nikola Kustic, Cakavski govor grada Paga s rjecnikom, Drustvo Paiana i prijatelja 
grada Paga u Zagrebu, Zagreb, 2002. 
Branko Turcic, Sedmoskojani. Prvi cokavski rjecnik, Adamic, Rijeka, 2002. 
Josip Ribaric, 0 istarskim dijalektima, Josip Turcinovic d. o. o., Pazin, 2002. 
Ta lipa spliska ric, Skuna, Split, 2002. 
Nikola Velcic, Besedar bejske tramuntane, Katedra Cakavskog sabora Cres-Losinj -
Tramuntana -Adamic, Rijeka, 2003 . 
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Josip M. Sokolic-Kozaric- Gojko M. Sokolic-Kozaric, Rjeenik cakavskog govora 
Novog Vinodolskog, vlastita naklada, Rijeka- Novi Vinodolski, 2003. 
E>urdica lvancic-Dusper, Crkveniski besediir, Adamic- Ustanova u kulturi "Dr. Ivan 
Kostrancic", Rijeka- Crikvenica, 2003. 
Vojmir Vinja, Jadranske etimo/ogije, II, 1-Pa, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti 
- Skolska knjiga, Zagreb, 2003. 
Milan Kranjcevic, Rfcnikgiicke cakiivsCine, Katedra Cakavskog sabora pokrajine Gacke 
- Graftrade, Otocac- Rijeka, 2004. 
Mihovil Lovric -Andrija Zeljko Lovric, Basctinski besidiir osce Gan- Veyiin, Znanstveno 
dru5tvo za proucavanje podrietla Hrvata- Hrvatsko-indijsko druztvo priateljstva, Zagreb, 
2004. 
Dinko Matkovic, Rjeenik frazema i poslovica govora Vrboske na otoku Hvaru, Ogranak 
Matice hrvatske Jelsa, Jelsa, 2004. 
Ljerka Simunkovic - Maja Kezic, Glosar kuhinjske i kulinarske terminologije 
romanskog podrijetla u splitskome dijalektu, Hrvatsko-talijanska kulturna udruga Dante 
Alighieri, Split, 2004. 
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